




















SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1707015058 ATIKAH NURUL HIDAYAH  75 80  70 80 B 74.50
 2 1707015088 ANWAR TSAUBAN  74 80  72 80 B 75.00
 3 1707015123 ADE NAUFAL AZZAM  74 80  70 80 B 74.20
 4 1707015136 MUHAMMAD HAFIDZ LUTHFI  76 80  71 80 B 75.20
 5 1707015139 RIFVI SUKMA SUSILOWATI  79 80  74 80 B 77.30
 6 2007015003 MUHAMMAD AL FARIZI  74 85  82 80 A 80.00
 7 2007015009 LAELATUL RIZKY  72 80  75 80 B 75.60
 8 2007015015 NOVALDI FADIL MUAFA  0 0  0 0 E 0.00
 9 2007015028 STEVANIE ANGELIA MAHARANI  0 0  0 0 E 0.00
 10 2007015034 FENI FEBRIANI  80 80  70 80 B 76.00
 11 2007015040 MOHAMAD HENDRA  79 80  74 80 B 77.30
 12 2007015046 BUNGA FEBRINA PUTRI  73 80  76 80 B 76.30
 13 2007015052 HAMZAH  79 80  75 80 B 77.70
 14 2007015058 IRFAN HIFDZUR RAHMAN FIRDAUS  81 80  80 80 A 80.30
 15 2007015064 MUHAMMAD FADHIL  77 80  74 80 B 76.70
 16 2007015070 SAHRUL HIDAYATULLAH  79 80  74 80 B 77.30
 17 2007015076 SYARIF HIDAYATULLAH  77 80  70 80 B 75.10
 18 2007015082 BAGAS PRASETYO RAMADANI  80 80  83 80 A 81.20
 19 2007015088 DIAH DEANDRA DEWI  72 80  75 80 B 75.60
 20 2007015094 NAFRA FAUZIAH  78 80  82 80 A 80.20
 21 2007015100 MUHAMAD PAHRIADI  80 80  75 80 B 78.00
 22 2007015106 KAIS SYABILLA  80 80  74 80 B 77.60
 23 2007015112 SITI MUTMAINAH  72 80  70 80 B 73.60
 24 2007015118 KANAZSA AGUMINGTYAS  80 80  80 80 A 80.00
 25 2007015124 ENI ERIYANI  65 80  70 80 B 71.50
 26 2007015130 AMALINA PUSPITA MAFAZI  77 80  72 80 B 75.90





















SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2007015142 SYIFA MAWARDAH TIHONA  73 80  74 80 B 75.50
 29 2007015148 MUHAMMAD AZIZ BANGSAWAN  75 80  74 80 B 76.10
 30 2007015154 MUTHIA KAMILLA DERAYA  79 80  74 80 B 77.30
 31 2007015160 AULIA NUR SHIFA  71 80  70 80 B 73.30
 32 2007015166 TITANIA ANANDA  73 80  0 80 D 45.90
 33 2007015172 SYAHRUL AMIR  66 80  75 80 B 73.80
 34 2007015178 AQIL MUHAMMAD AFIYANTO  72 80  70 80 B 73.60
 35 2007015184 RONA IYUT RIZKI  69 80  74 80 B 74.30
 36 2007015190 WARDATUL ZANNAH  45 60  0 60 E 31.50
 37 2007015196 MUSHLIH HANIF  63 75  0 75 E 41.40
 38 2007015202 SITI MARYAM NASUTION  76 80  70 80 B 74.80
 39 2007015212 MUHAMMAD FARUQI  45 70  45 70 D 52.50
 40 2007015217 EDWIN PRAKASA SINAGA  0 0  0 0 E 0.00
 41 2007015221 IRNA AWLIYAH  75 80  72 80 B 75.30
 42 2007015226 NACHDIATUN NISA  80 80  74 80 B 77.60
 43 2007015231 MUHAMMAD MUCHTI FARDHAN  74 80  75 80 B 76.20
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
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: 200701006 - General English
: 1C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202015 Jan 202127 Novr 202018 Des 2020 5 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1707015058 ATIKAH NURUL HIDAYAH 14  93X
 2 1707015088 ANWAR TSAUBAN 14  93X
 3 1707015123 ADE NAUFAL AZZAM 14  93X
 4 1707015136 MUHAMMAD HAFIDZ LUTHFI 14  93X
 5 1707015139 RIFVI SUKMA SUSILOWATI 15  100
 6 2007015003 MUHAMMAD AL FARIZI 15  100
 7 2007015009 LAELATUL RIZKY 15  100
 8 2007015015 NOVALDI FADIL MUAFA 14  93X
 9 2007015028 STEVANIE ANGELIA MAHARANI 13  87X X
 10 2007015034 FENI FEBRIANI 13  87X X
 11 2007015040 MOHAMAD HENDRA 15  100
 12 2007015046 BUNGA FEBRINA PUTRI 14  93X
 13 2007015052 HAMZAH 14  93X
 14 2007015058 IRFAN HIFDZUR RAHMAN FIRDAUS 15  100
 15 2007015064 MUHAMMAD FADHIL 14  93X
 16 2007015070 SAHRUL HIDAYATULLAH 14  93X
 17 2007015076 SYARIF HIDAYATULLAH 14  93X
 18 2007015082 BAGAS PRASETYO RAMADANI 14  93X
 19 2007015088 DIAH DEANDRA DEWI 15  100
 20 2007015094 NAFRA FAUZIAH 14  93X
 21 2007015100 MUHAMAD PAHRIADI 14  93X
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JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202015 Jan 202127 Novr 202018 Des 2020 5 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2007015106 KAIS SYABILLA 14  93X
 23 2007015112 SITI MUTMAINAH 14  93X
 24 2007015118 KANAZSA AGUMINGTYAS 15  100
 25 2007015124 ENI ERIYANI 14  93X
 26 2007015130 AMALINA PUSPITA MAFAZI 15  100
 27 2007015136 EVA AURELIA FATHIMAH 15  100
 28 2007015142 SYIFA MAWARDAH TIHONA 15  100
 29 2007015148 MUHAMMAD AZIZ BANGSAWAN 15  100
 30 2007015154 MUTHIA KAMILLA DERAYA 15  100
 31 2007015160 AULIA NUR SHIFA 14  93X
 32 2007015166 TITANIA ANANDA 13  87X X
 33 2007015172 SYAHRUL AMIR 14  93X
 34 2007015178 AQIL MUHAMMAD AFIYANTO 14  93X
 35 2007015184 RONA IYUT RIZKI 15  100
 36 2007015190 WARDATUL ZANNAH 14  93X
 37 2007015196 MUSHLIH HANIF 14  93X
 38 2007015202 SITI MARYAM NASUTION 13  87X X
 39 2007015212 MUHAMMAD FARUQI 14  93X
 40 2007015217 EDWIN PRAKASA SINAGA 12  80X X X
 41 2007015221 IRNA AWLIYAH 15  100
 42 2007015226 NACHDIATUN NISA 14  93X
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JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202015 Jan 202127 Novr 202018 Des 2020 5 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 2007015231 MUHAMMAD MUCHTI FARDHAN 15  100
 43.00Jumlah hadir :  43  43  43  43  43  36  43  43  43  43  43  18  43  41





: Pendidikan Agama Islam
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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 43 SYAADIAH ARIFIN
 2 Jumat
23 Okt 2020
 43 SYAADIAH ARIFIN
 3 Jumat
30 Okt 2020
 43 SYAADIAH ARIFIN
 4 Jumat
6 Nov 2020
 43 SYAADIAH ARIFIN
 5 Jumat
13 Nov 2020
 43 SYAADIAH ARIFIN
 6 Jumat
20 Nov 2020





Discussing the topic of the conversation
 36 SYAADIAH ARIFIN
 8 Jumat
27 Nov 2020
 43 SYAADIAH ARIFIN





: Pendidikan Agama Islam
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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 43 SYAADIAH ARIFIN
 10 Selasa
5 Jan 2021
 43 SYAADIAH ARIFIN
 11 Jumat
8 Jan 2021
 43 SYAADIAH ARIFIN
 12 Jumat
15 Jan 2021
 43 SYAADIAH ARIFIN
 13 Jumat
22 Jan 2021
Speaking Test 1  18 SYAADIAH ARIFIN
 14 Jumat
22 Jan 2021
 43 SYAADIAH ARIFIN
 15 Jumat
29 Jan 2021
SPEAKING TEST II  41 SYAADIAH ARIFIN





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
